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SUMMARIES 
Development of Distribution of Aw，αsegusuri in the Edo Period 
Hisayo MA TSUSAKO 
This paper argues the issues of distribution of products in 
the Edo period through the activities of awasegusuriヴa（合薬屋）．
Since Kyoho era (1716～36), medical circumstances and conscious-
ness were developed in local areas, and people learned to use 
awasegusuri （合薬， medicineswhich were prepared by awasegusuri-
ya or doctors). 
In the middle of the eighteenth century it appeared that 
awasegusuri-ya increased in number in Osaka and its suburban 
areas. Awasegusuri-ya of Osaka succeeded in making a wide 
distribution system by putting toritsugi C取次） in Osaka’s subur-
ban areas and other regions in Japan, where awasegusuri was 
consigned. After the nineteenth century, awasegusuri-ya generally 
made a successful distribution of goods on a nation-wide scale 
by the toritsugi system. 
VるlkischeBewegungen und Reformismus. Eine Skizze des 
Antimodernismus der Intellektuellen im kaiserlichen Deutschland 
Toru TAKENAKA 
Die Haltung der deutschen Intellektuellen im kaiserlichen 
Deutschland gegenilber der Moderne war gemeinhin von Antipa-
thie gekennzeichnet, die von gewisser Distanziertheit bis zur 
schro妊enAblehnung reichte. Das Ziel dieses Aufsatzes liegt darin, 
anhand von zwei Reaktionsformen, d. h. der vOlkischen Bewe-
gungen und des Reformismus, die politische Kultur im Kaiser-
reich zu beleuchten. 
Gemeinsam war diesen zwei Bewegungen, daB es sich hin-
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sichtlich der Motivation um Antimodernismus und hinsichtlich der 
Funktion der ldeologie um Fundamentalismus handelte. Samit 
sind folgende Merkmale festzustellen: Zurn einen wollten sie 
sich beide mit negativen Folgen der Modernisierung auseinander-
setzen; sie versuchten zum anderen angeblichen Auswi.ichsen 
der Moderne jeweils ein absolutes Prinzip (Volk bzw. N atur) 
entgegenzusetzen, das gerade, wenn auch ausdri.icklich vergan-
genheitsorientiert, ihre scharfe Gegenwartskritik begri.indete; 
drittens ist ein pseudoreligi6ser Charakter zu konstatieren, der vor 
allem in ihrer gnostischen Geschichtsau妊assung,dem Sen dungs-
bewuBtsein usw. zum Ausdruck kam; schlieBlich waren sie 
politisch so ambivalent, daB sie auf die bestehende Parteienskala 
von rechts nach links schwerlich zu plazieren waren. Ferner 
sind ebenfalls in soziologischer Hinsicht Gemeinsamkeiten kaum 
zu verkennen. 
V om allgemeinhistorischen Blickpunkt aus lassen sich beide 
Bewegungen in die Problematik von Modernisierung und Reaktion 
darauf einordnen. AuBerdem heben sie die Bedeutung (pseudo-) 
religioser Momente in der Politik auch nach der Modernisierung 
hervor. 
On the Dαiyuαn-Ulus Style in the Mongolian Edicts of the 
13th and 14th Centuries 
Takashi MA TSUKA w A 
The aim of this paper is to enumerate the bibliographical 
data found in thirty-six extant Mongolian edicts issued in the 
territory of Daiyuan大元日前 (1260-1368),and to analyse their 
style. 
Among the edicts of the successors to Genghis Khan in the 
13th and 14th centuries, significant stylisation can be seen in 
those of Daiyuan-Ulus. In a previous paper, we gave it the desig-
nation of the Daiyuan-Ulus Style, on the basis of an analysis of 
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two newly discovered Mongolian-Chinese bilingual edicts of the 
great Kublai Khan, in Uighur script, dating from 1261 and 1268. 
Although several studies have been produced on the style of 
the Yuan Mongolifln edicts since Kotwicz (1934), the source 
materials used were limited to Monogolian stone inscriptions, 
and Chinese colloquial Baihua白話 and・Tibetan translations. Due 
to the efforts of the Mongolian scholar, Junast, who since the 
1980s has published eleven newly discovered Mongolian documents 
issued by members of the Yuan royal family, in’Phags-pa script, 
we are now in a position to analyse the Daiyuan-Ulus Sかleby 
using authentic documents as source materials. 
The following conclusions can be drawn : (1) Some modifica-
tions should be made to Schuh’s thesis (1977), which analysed 
the inner construction of the Mongolian edicts. (2) Important 
factors for the classification of the Daiyuan-Ulus Sかlecan be 
observed from the material nature of each document, such as 
the differing levels of honorific elevation through linear configu-
ration, which indicate that the order of authority (hierarchy) in 
Daかuan-Uluswas as follows: Everlasting Heaven, the Great 
Khan, members of the royal family, and religious teachers. 
This paper is the first step of an investigation into the legit-
imacy and authority of the great Khan of Daiyuan-Ulus over 
the other Mongol khanates. 
Regional Interaction and Socio-Political Change : A Case of 
Fifth Century Southern Korea and Japan 
PARK Cheun-Soo 
The purpose of this paper is to approach the political history of 
the Kaya region in southern Korean peninsula and of the Japa” 
nese archipelago during the A. D. fifth century within the broader 
framework of bilateral regional interaction. To achieve the goal 
I have investigated Korean material culture discovered in Japan 
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and Japanese material culture discovered in the Kaya region, 
which are dated from the late fourth century to the end of fifth 
century. I divide this time period into two phases: the early half 
covering from the fourth to early fifth centqries, and the later 
half covering from the middle to late fifth century. In the former 
phase, material culture principally came from the early Kaya 
alliance 〈前期伽耶連盟） unified under Kimhae （金海）， and in the 
latter the late Kaya alliance （後期伽耶連盟〕 unifiedunder Ko-
ryong （高霊） exported material culture to Japan. Throughout these 
two phases, both people and material culture came to Kaya from 
Japan. In other words, interaction between Kaya and the 
I apanese archipelago took place in the two directions. 
Another important point is that major political changes took 
place in Kaya and in Japan at the same time in the late fifth 
century. It is likely that those political changes were related to 
the interaction between the two regions. 
My studies contribute to an understanding of the fifth century 
history of East Asia in many respects. First, I have denied the 
ethno・centrichypotheses of Japanese conquest of Korea and Ko-
rean conquest of Japan. Second, I have called for the importance 
of external factors facilitating the social evolution in both 
regions, although I do not mean to ignore internal factors, 
either. 
